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Tujuan penulisan skripsi ini adalah merancang e-travel  yang mampu memberikan 
kemudahan mendapatkan informasi yang lengkap dan up to date  kepada para pelanggan 
sehingga pelanggan tertarik untuk membeli produk perusahaan dan juga mampu 
memberikan fasilitas pemesanan produk oleh pelanggan. Metode penelitian yang digunakan 
dalam mendukung penulisan skripsi ini menggunakan analisis SWOT dan perancangan. 
Dalam metode analisis, dilakukan riset dengan cara mencari informasi yang berasal dari buku 
– buku, internet, dan media cetak lainnya yang mendukung dan berkaitan dengan topik yang 
dibuat. Sedangkan dalam metode perancangan, dilakukan perancangan menggunakan 
analisis  SWOT yang dilamnya menghitung IFAS dan EFAS yang hasilnya perusahaan harus 
mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif, karena memiliki kekuatan dan peluang 
yang dominan, sehingga dapat menamnfaatkan peluang yang ada, serta didukung 
perhitungan peramalan proyeksi penjualan sebelum dan sesudah membuat web. Hasil yang 
dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebuah perancangan e-travel yang mampu 
memberikan informasi yang lengkap dan up to date kepada para pelanggan dengan  fasilitas 
pemesanan kepada pelanggan. Dengan adanya perencanaan e-travel ini, pelanggan dapat 
mendapatkan informasi mengenai produk dan perusahaan yang lengkap dan up to date 
sehingga pelanggan tertarik untuk membeli produk dari perusahaan. Selain itu, perusahaan 
juga dapat menjalin hubungan komunikasi yang lebih baik dengan pelanggan. 
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